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Grozon – Le Risoulot
Opération préventive de diagnostic (2010)
David Billoin
1 Limitée à une parcelle à lotir de 3 560 m2, le diagnostic engagé à Grozon, au lieu-dit « Le
Risoulot »,  a  permis  d’identifier  un  comblement  antique  et  médiéval  d’une  grande
dépression naturelle encore visible dans le relief actuel.
2 Cette  anomalie  topographique  de  près  de  12 m  d’ouverture  et  d’environ  2,75 m  de
profondeur a été en partie comblée à deux reprises, vraisemblablement pour faciliter la
mise en culture. Un premier apport peut-être placé à la période antique, tandis que le
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